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3 企业生态效率指标的应用现状   
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Treating Printing and Dyeing Wastewater with 
ABR-CASS-Coagulation and Sedimentation Technology 
HUANG Yong-ming，YANG Yu-jie，Chen Zhong-jian 
(Environment Protection and Design Institution of Hua Qiao University, Quanzhou 362021, China) 
 
Abstract: Printing and dyeing wastewater has the characters of high concentration of organic matter, the great 
variation of water quality, the low biodegradability and the high colority. The project case of using the combined 
technology of ABR-CASS-Coagulation with predominant bacteria for printing and dyeing wastewater treatment 
was introduced. The operational results prove that the technology is both feasible and has stable treatment 
efficiency. The final effluent meetsⅠ-class criteria specified in Discharge standard of water pollutions for dyeing 
and finishing of textile industry (GB 4287-1992) and 47.3% of which can be reused. 
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